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2.6  学校図書館独自科目の総合的評価 
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 2014 年 6 月 27 日に公布された「学校図書館法




6 やはり、全国 SLA には学校図書館における専門





8 前掲 3) 
9 前掲 3) 
















 [確認：2016 年 8 月 30 日] 































理」(平成 26 年 8 月 26 日) 
 教育課程企画特別部会における論点整理につい





 [確認：2016 年 8 月 30 日] 
14 2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談
会『「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇



































文初小第 80 号 








省令」という。）が平成 10 年 3 月 18 日文部省令
第 1 号をもって公布され、大学に 2 年以上在学す
る学生で 62 単位以上を修得した者等への受講資
格の拡大については平成 10 年 4 月 1 日から、講
習科目の改善等については平成 11 年 4 月 1 日か
ら施行されることとなりました。(中略) 
1 改正省令の概要等 






















科目                  単位数 
学校経営と学校図書館     2 
学校図書館メディアの構成     2 
学習指導と学校図書館         2 
読書と豊かな人間性           2 









 [確認：2016 年 8 月 30 日] 
21 前掲 19) 




















Q&A : 学校司書の法制化にあたって』2014.7, 
p.5. 
30 学校図書館の整備充実に関する調査研究協力









 [確認：2016 年 8 月 30 日] 
31 ただ、全国 SLA がどのような「組織」で審議
し、いかなるプロセスを得てオーソライズし、今
回の「学校司書の資格について」を協力者会議に
提出したかは、明らかではない。諸般の時間的な
制約もあるのであろうが、できうる限りの情報公
開と会員等へのパブリックコメント機会の提供な
どの導入も、今後はご検討願いたい。 
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